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Opmaat
Het laatste kwart van de twintigste eeuw was voor de Leidse archeologieen een
dynamische periode. Organisatorisch werden de meeste richtingen bijeengebracht, in een
gebouw en uiteindelijk in een faculteit. Het onderwijs werd in fasen ge'integreerd tot een
programma. De Studenten namen in aantal toe en Leiden werd penvoerder van de onder-
zoekschool ARCHON. Zo ontwikkelde zieh met de steun van het College van bestuur een
archeologisch centrum van allure met een breed aanbod aan culturele en methodische spe-
cialisaties en een wijd netwerk aan internationale contacten.
De ontwikkeling van de Leidse archeologie is goed te begrijpen vanuit twee paral-
lelle trends: een maatschappelijke en een wetenschappelijke. De laatste decennia van de
twintigste eeuw laten een groeiende belangstelling zien voor archeologie en voor cultuur-
geschiedenis in het algemeen. In eigen land houdt dat verband met een verlies aan regio-
nale identiteit door de kunstmatigheid en de grootschaligheid van de nieuwe infrastruc-
tuur, die niet meer verbonden is met het fijnmazige, historisch gegroeide landschap.
Tegelijk met deze vervreemding doet zieh een nostalgische hang voor naar de menselijke
maat van een ongekunsteld verleden. Daarnaast ontdekken we massaal de wereld. Het exo-
tische is binnen ieders bereik gekomen. Archeologie, tenminste de monumenten van roem-
rijke verledens, nemen bij het toerisme een even belangrijke plaats in als zonovergoten pal-
menstranden. Het verleden is spannend, intrigerend en binnen handbereik.
Wetenschappelijk gezien was de archeologie in dezelfde periode onderhevig aan a
loss ofinnocence. In een aantal fasen kwam een corpus van algemeen-archeologische theo-
rie tot ontwikkeling dat een bindend element is geworden voor de waaier aan cultuur-,
periode- en regiospecifieke onderzoeksactiviteiten die de archeologie omvat. Overal is
archeologie in wezen dezelfde moeizame vertaalslag van afval en kunst naar beeiden van
vroegere samenlevingen en hun culturele dynamiek. De Leidse archeologische concentra-
tie is begrijpelijk als uitkomst van het beleid van een universiteit die zieh duidelijker met
haar archeologie wilde profileren. Ze is echter evenzeer te begrijpen als resultaat van het
groeiende bewustzijn dat alle archeologen, in weerwil van de verscheidenheid in hun bena-
dering van het verleden, verbonden zijn door een gemeenschappelijk geheel aan metho-
den van onderzoek en analyse.
Het archeologisch landschap in 1975
Met de instelling van een leerstoel in de archeologie - de eerste ter wereld - en de
stichting van het Rijksmuseum van Oudheden in 1818 werd Leiden het archeologisch cen-
trum van Nederland. Onder hoogleraar-directeur C.J.C. Reuvens en het mecenaat van
koning Willem I kreeg dat snel gestalte en sedert die tijd zijn op tal van plaatsen in de uni-
versitaire organisatie archeologische initiatieven ontwikkeld. In 1975 waren die verdeeld
over drie faculteiten, zes vakgroepen en evenveel locaties, maar er was maar een volledige
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studienchtmg, de klassieke archeologie, onder leidmg van FL Bastet Deze vakgroep
huisde m het pand Rapenburg 26, naast het museum, onderhield nauwe banden met
andere vakgroepen van de faculteit der letteren klassieke talen, kunstgeschiedenis en oude
geschiedenis, en hield de traditie van de Altertumswissenschaft hoog die de Leidse archeo
logie smds Reuvens gekenmerkt had Aan het Noordemdsplem werd m het Nederlands
mstituut voor het Nabije Oosten (ΝΙΝΟ) door A JClasens en A A Kampman de archeolo
gie van het Nabije Oosten, vooral Mesopotamie en Egypte, beoefend Kleinere voorzie-
nmgen waren er voor de vroegchnstelrjke archeologie onder PPV van Moorsei, voor de
archeologie van Centraal- en Zuid-Azie (E C L Durmg Caspers) en Zuidoost Azie (H I R
Hinzler), alles binnen letteren In de faculteit der godgeleerdheid richtte H J Franken zieh
vanuit Stationsweg 25 op de archeologie van de Levant, aangeduid met 'Palestimse oud-
heidkunde', en op de ambachtelrjke analyse van archeologisch aardewerk In het huis Bree
straat 87 leidde P J R Modderman vanaf 1962 de (mim)mterfaculteit der aardrrjkskunde en
prehistone (IAP) en de opleidmg m de prehistonsche archeologie, m het brjzonder die van
het eigen land Het kleine team daar, voornamehjk bezig met de normale veldarcheologie,
werd m 1968 versterkt met een paleo-ecologisch laboratonum onder C C Bakels Het was
alles met elkaar een njk geschakeerd archeologisch landschap, met weinig of geen onder-
hnge samenhang
Het Archeologisch centrum
Ideeen over verbetermg van de samenwerking tussen de soms wat lastige archeolo
gen rezen al in de jaren rond 1975, maar de samenwerking kreeg pas concreet gestalte met
de bouw en innchtmg van het Archeologisch centrum aan de nieuwe Reuvensplaats, m het
Witte Singel-Doelencomplex Ondertussen was Palestimse oudheidkunde m 1977 naar
Rapenburg 43 verhuisd en 'aardewerktechnologie' vier jaar later naar Rapenburg 129, waar
ook Indiaans Amerika een domicilie kreeg
Bij de bouw van het centrum werd er onder de toekomstige mgang een multicul
tureel bouwoffer gebracht om alle kwade krachten te bezweren Op 28 September 1983 vond
de verhuizing plaats Niet alles werd samengebracht Mesopotamie en Egypte bleven brj
respectievelrjk assynologie en egyptologie aan de westzrjde van de Witte Smgel, vroegchns-
tehjk bij kunstgeschiedenis aan de Doelensteeg, Zuidoost-Azie bij de betreffende vakgroep
talen en culturen Voor een buitenstaander was het nog steeds met erg overzichtelijk De
hoofdmacht zat echter brj elkaar
Het nieuwe gebouw bleek tegen de groeikracht van de archeologen nauwehjks opge-
wassen Van de grote werkzaal werd een computerzaaltje en een fotoafdeling afgescheiden
Vertrekken werden opgedeeld voor de huisvesting van promovendi Het piomerproject
kon, na een verbhjf m het practicumgebouwtje m de Hortus, de vakgroep vergehjkende
taalwetenschappen verdringen Het blrjft passen en meten
De opleiding
In 1975 vormde alleen de klassieke archeologie een volledige studienchtmg, de
docenten klassieke archeologie ondersteunden voorts kunstgeschiedenis, klassieke talen en
oude geschiedenis Prehistone was een kopstudie, een doctoraalprogramma zonder eigen
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voortraject in een opleiding tot het kandidaatsexamen; de andere specialisaties leverden
slechts een bijdrage aan diverse studierichtingen: theologie, egyptologie, assyriologie.
Bij de invoering van de tweefasenstructuur ontstond in de zomer van 1982 in Lei-
den voor het eerst het idee dat de archeologen een gemeenschappelijke propedeuse zou-
den kunnen opzetten. De hoogleraar H.A.A.P. Geertman, sedert 1979 opvolger van Bastet,
en schrijver dezes, die in 1982 Modderman opvolgde, profileerden zieh als protagonisten
van zo'n propedeuse. Dat leidde tot een heftige landelijke discussie, met name in het pre-
historische kamp: de pluriforme instroom in de kopstudie van (kandidaten in de) biolo-
gie, geografie, antropologie, enzovoort, vormde volgens tegenstanders juist de kracht van
de discipline. Voorstanders wezen erop dat deze basis bij de eenjarige propedeuse was uit-
gehold, dat specialisatie normaliter in de doctoraalstudie plaatsvindt, niet daarvoor, en dat
Herwaardering van oermensen. In de jaren 1980-1989 werden ander leiding van ]. W.M. Roebroeks in de groeve
Belvedere bij Maastricht kampplaatsen blootgelegd van archaische Neandertalers. De kampplaatsen dateren van circa
250.000 jaar geleden en vormen de oudste sparen van mensen in ans land. Deze mensen bivakkeerden aan de oevers
van de toenmalige Maas. Door de overdekking met rivierafzettingen en löss waren deplaatsen bijzonder goed bewaard
gebleven. De gedetaiüeerde analyse van vonasten en patronen gaven een verassend 'modern' beeld van deze Oermen-
sen'. De opgravingen waren een race legen de klok: de exploitatie van de groeve ging ondertussen gewoon door.
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de ontwikkeling van de archeologie als wetenschappelijke discipline een gemeenschappe-
lijke propedeuse rechtvaardigde. De landelijke bezuinigingsoperatie taakverdeling en con-
centratie (TVC) en de daarmee gepaard gaande profilering van de onderscheiden univer-
siteiten zorgde voor extra spanning: initiatieven van de een waren automatisch
bedreigingen voor de ander. Leiden hakte in 1984 de knoop door en vroeg toestemming
voor een experimentele studierichting archeologie. Dat betekende in de praktijk invoering
van de propedeuse. Ondanks het buitengewoon terughoudend standpunt van de minister
werd daarvoor in augustus 1986 toestemming verkregen. In 1987 ging de propedeuse van
Start met 40 Studenten. De opleiding is een succes geworden met een weliswaar sterk fluc-
tuerende, maar toch stabiele instroom tussen 15 en 40 Studenten. De instelling van een pro-
pedeuse vond navolging bij alle zusterinstituten: in Groningen, aan de Vrije Universiteit en
aan de Universiteit van Amsterdam.
Deze propedeuse gaf toegang tot twee afstudeerrichtingen, de (algemene) archeo-
logie en de prehistorie. Binnen de eerste werden, naast good old classical archaeology, alle
andere Leidse specialisaties aangeboden. In naam was het een Studie, in de praktijk een
reeks zelfstandige programma's. Een verdere integratie moest wachten op de bestuurlijke
integratie tot ein faculteit. In 1998 werd een gemeenschappelijk stramien ontworpen en
werden er zes Varianten' gedefinieerd: prehistorie, klassieke archeologie, Nabije Oosten,
Indiaans Amerika en (Zuidoost-)Azie met de archaeological sciences als nieuwe richting. In
navolging van enkele Britse Instituten werden daarin de laboratoriumspecialisaties op het
gebied van de archeozoölogie, paleobotanie, artefactonderzoek en keramologie (het voor-
malige IAT), alsmede de computertoepassingen gebundeld. Het is een markante verster-
king van het Leidse archeologische profiel. Het eerste jaar van het doctoraal programma
ging in 1999 van Start.
Naast deze eigen opleiding blijft de faculteit onderwijs archeologie verzorgen bij de
opleidingen Griekse en Latijnse talen en culturen, kunstgeschiedenis, en talen en culturen
van Indiaans Amerika, zoals tevoren de vakgroep archeologie deed.
Studentenleven
Was er in 1975 slechts een studentendispuut, Johan Picardt voor prehistorici, samen
met het Archeologisch centrum en de faculteit der archeologie is het Studentenleven opge-
bloeid. De circa 230 Studenten groeperen zieh in zes disputen. Naast Picardt zijn er Reu-
vens voor Studenten klassieke archeologie, Johan de Laet voor Studenten archeologie van
Indiaans Amerika, het Algemeen archeologisch dispuut AAD voor eerstejaars, Nabu-Na'id
voor Studenten archeologie van het Nabije Oosten, en Agape, een interdisciplinair dispuut
voor Studenten gemteresseerd in de laatantieke en vroegchristelijke cultuur.1 De disputen
verzorgen lezingen, excursies, Weekends en feesten, afzonderlijk en gemeenschappelijk.
Studenten verzorgen sedert 1987 een eigen tijdschrift, Profiel.
Onderzoek
Geografisch, chronologisch en thematisch bestrijkt het onderzoek een breed ter-
rein: van Amerika tot Nederland, van de vroegste bewoners van Europa, honderdduizen-
den jaren geleden, tot aan vroegchristelijke kloosters in de Nijldelta, van stuifmeelonder-
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zoek tot Meso-Amerikaanse beeldhandschriften. Dat is historisch zo gegroeid en voor Stu-
denten aantrekkelijk. De laatste beoordelingen zijn bovendien overwegend goed, van
'excellent' bij prehistorie tot 'zeer goed' bij de andere archeologie.
Het meest aansprekend zijn de opgravingen. Enkele daarvan lopen over vele jaren,
andere vallen binnen langdurige onderzoeksthema's. In het veld en in de uitwerking ont-
vangen de Studenten hun scholing. Zo startte G.J. Verwers in 1975 een onderzoek naar
bewoningssporen uit de ijzertijd en de Romeinse tijd in Oss. Het werd voortgezet door H.
Fokkens en is inmiddels met een gegraven oppervlak van 55 ha recordhouder voor Neder-
land. De gedocumenteerde nederzettingsstructuren en -patronen zijn exemplarisch voor
het zuiden van ons land en voor een groot deel van Noord-Europa. Modderman werd met
zijn opgravingen in Nederland en Beieren en synthetiserende publicaties na zijn emeritaat,
in 1985 en 1988, een van de peetvaders van de belangrijke bandkeramische cultuur. In de
groeve Belvedere bij Maastricht werden tussen 1980 en 1989 bijzonder goed geconserveerde
verblijfplaatsen van vroege Neandertalers gedocumenteerd, de oudste menselijke sporen
in Nederland, van ongeveer 250.000 jaar geleden. De vondst leidde tot een kritische dis-
cussie over de vroegste bewoning van Europa en tot het project Changing views on ice age
foragers, waarvoor projectleider J.W.M. Roebroeks per i januari 1994 voor vijf jaar een pio-
niersubsidie van de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek (NWO)
verwierf.
Buiten Nederland werd al sedert 1959 gegraven in de teil van Deir 'Alla in het dal van
de Jordaan, eerst door Franken, vervolgens door G. van der Kooij, in samenwerking met
de Yarmouk-universiteit te Amman. Dit onderzoek gaat tot op heden voort. Er worden hui-
zen blootgelegd uit de late bronstijd en de ijzertijd, in een complexe stratigrafie. Voort-
bouwend op reeds door Modderman ontwikkelde relaties met Suriname en het Cara'ibisch
gebied vonden er vanaf 1984 op de Kleine Antillen opgravingen plaats van nederzettingen
en grafvelden: op Sint-Eustatius, Saba, Sint-Maarten en laatstelijk op Aruba en Guade-
loupe. Het graven van grote vlakken in Nederlandse stijl is in dit gebied pionierswerk en
beeldvormend voor de precolumbiaanse Indiaanse gemeenschappen in deze regio van 500
voor Chr. tot 1500 na Chr.
Veldverkenningen (surveys) vinden plaats voor de geografische inkadering van
opgravingen, zoals te Oss en op Guadeloupe, maar ook als zelfstandige projecten. Van het
laatste type zijn de verkenning van Riu Mannu op Sardinie, het projet toguhe in de bin-
nendelta van de Niger en last but not least de veldverkenning in Boeotie die de opvolger
van Geertman, J.L. Bintliff, vanaf 2000 zal voortzetten vanuit Leiden.
AI sinds de jaren dertig hebben klassiek-archeologen van de Leidse universiteit bij-
zondere belangstelling voor Pompeii. Aanvankelijk was de aandacht vooral gericht op de
wandschilderkunst daar (H.G. Beyen, Bastet). Onder Geertman is deze lijn gecontinueerd,
maar is het accent verschoven naar de architectuur en de urbanistiek van de stad in de
preromeinse periode (voor 80 v. Chr.). Vanaf 1989 is in een aantal veldcampagnes de bebou-
wing opgemeten met het doel het oorspronkelijk ontwerp, van het niveau van het stede-
lijk kadaster tot dat van de huisarchitectuur, te achterhalen. Ook het vroegere aandachts-
gebied heeft zieh verder ontwikkeld. Wandschilderingen en moza'ieken worden niet langer
ge'isoleerd bestudeerd, maar in relatie tot de architectonische en maatschappelijke context.
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Een voorbeeld hiervan is de nauwgezette beschrijving en analyse van de Domus aurea, het
'gouden paleis' van keizer Nero in Rome, door RG.P. Meyboom.
Centrale thema's in de iconologische richting van de klassieke archeologie zijn de
antieke mentaliteitsgeschiedenis, speciaal die op het terrein van de Griekse en Etruskische
religie. M.E.R.G.N. Jansen richtte zieh op de interpretatie van een reeks prominente Mix-
teekse beeldhandschriften, een project dat uitgroeit tot een multidisciplinair archeologisch
programma in de Mexicaanse provincie Oaxaca, uitgevoerd in nauwe samenwerking met
de lokale archeologische dienst.
De archeologische laboratoria en werkplaatsen participeren niet alleen in de mon-
steranalyse van de veldprojecten, maar doen ook eigen onderzoek. De paleobotanie rieht
zieh onder meer op de vroegste boerenculturen in de lössgordel. De zoöarcheologie parti-
cipeert in spectaculaire midden-paleolithische onderzoekingen in de Duitse deelstaten
Nedersaksen en Hessen. De keramologie onderzoekt het aardewerk van diverse opgravin-
gen in het Nabije Oosten. Het lithisch laboratorium ontwikkelt zieh tot een allround werk-
plaats voor de microscopische Studie van artefacten uit steen, been, gewei en schelp in een
mondiaal netwerk van soortgelijke specialisaties. De archeologische informatica faciliteert
opgravingen en materiaalonderzoek, met als belangrijkste aandachtsveld de toepassing van
cartografische programmatuur en geografische informatiesystemen.
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Een schok voor het chique Wassenaar. Bij de aanleg van de nieuwbouwwijk Weteringpark in Wassenaar werd een
uniek grafontdekt uit het begin van de middenbronstijd, ongeveer 2000 v. Chr., waarin twaalf personen - mannen,
vrauwen en hinderen - waren begmven. Houwsporen aan enkele hotten en een ingeschoten vuurstenen pijlspits loten
geen twijfel bestaan over het gewelddadige einde van deze mensen. De vondst was aanleiding tot een grondige her-
ziening van het heersende, vreedzame maatschappijbeeld van het derde en vierde millennium v. Chr.
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De onderzoekschool ARCHON
Na een periode van niet altijd even gemakkelijke onderhandelingen werd in 1992
een formule gevonden voor landelijke samenwerking in een onderzoekschool. Deze ont-
ving de naam ARCHON, samengesteld uit de eerste lettergrepen van 'archeologisch onder-
zoek', en overgenomen van de toen juist ter ziele gaande Stichting voor archeologisch
onderzoek ARCHON, een van de Stichtagen van NWO. Een zekere symboliek kan deze
continu'iteit in de naamgeving niet worden ontzegd, want juist de samenwerking in het ver-
band van NWO had het ijs tussen archeologische vogels van zeer uiteenlopende pluimage
doen smelten en onderzoekers van muurschilderingen tot stuifmeel bewust gemaakt van
het gemeenschappelijke dat lien verbond. Terwijl NWO het proces van integratie met de
Stichting voor historische wetenschappen (SHW) op een hoger niveau voortzette, conti-
nueerde ARCHON de oude samenwerking, in den beginne bevorderd door een stimule-
ringssubsidie.
Hieraan ging een aantal jaren vooraf waarin met succes een landelijk opleidings-
netwerk voor aio's (assistenten in opleiding) functioneerde, een initiatief van de hoogle-
raar W. Groenman-van Waateringe van de Universiteit van Amsterdam. Doordat alle
archeologische Instituten, alsmede de Rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonder-
zoek (ROB), zieh bij de onderzoekschool aansloten, werd ARCHON een samenwerkings-
verband van ongeveer vijftig gekwalificeerde archeologen, dat naar omvang aan de mini-
mumnorm voldeed. Dankzij de Sympathie voor dit alles bij het College van bestuur en
Van de in Wassenaar gevonden skeletten wordt op de vindplaats een tekening op wäre grootte gemaakt.
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dankzij het feit dat Leiden geleidelijk de positie van primus inter pares in het archeologi-
sche onderzoeksveld verworven had, viel het penvoerderschap van de school, dat de deel-
nemende Instituten elkaar hartelijk benijdden, aan Leiden toe. In het begin van 1996 werd
ARCHON erkend door de Koninklijke Nederlandse academie van wetenschappen.
Faculteit der archeologie
Aan de instelling van de faculteit der archeologie gingen enkele bestuurlijke opstap-
jes vooraf. De Palestijnse oudheidkunde was al in 1979 overgedragen aan de faculteit der
letteren en ondergebracht in de subfaculteit der kunstwetenschappen. Het technisch-
ambachtelijke onderzoek van aardewerk was twee jaar later verzelfstandigd in het Inter-
universitaire instituut voor aardewerktechnologie (IAT). In dezelfde tijd (1980) werd het
werkterrein van de vakgroep klassieke archeologie verruimd tot algemene archeologie om
ook de opleiding Indiaans Amerika te kunnen omvatten. De prehistorie behield bij de
facultaire herindeling in 1986 haar zelfstandigheid. Daarbij werd de interfaculteit der aard-
rijkskunde en prehistorie omgedoopt tot faculteit der pre- en protohistorie. Zo waren pre-
historie en archeologie in 1983 weliswaar ruimtelijk samengebracht, maar organisatorisch
nog steeds gescheiden, verdeeld over twee faculteiten.
Laten we eerlijk zijn: de faculteit der archeologie was er niet gekomen zonder enige
omgevingsdruk. Meer dan tien jaar samenwonen, een gemeenschappelijke propedeuse en
de onderzoekschool ARCHON hadden een zekere animositeit tussen beide partners in het
Archeologisch centrum toch niet kunnen wegnemen. Het schrikbeeld van een ingrijpende
reductie van het archeologisch potentieel bij een 'reorganisatie' in de faculteit der letteren
was nodig om archeologie in de armen van prehistorie te drijven en prehistorie daarvoor
ontvankelijk te maken. Dankzij de archeologische Sympathie en persoonlijke bemoeienis
van rector L. Leertouwer kwam een unieke archeologische voorziening tot stand en hoefde
er maar een enkele veer te worden gelaten. Per i januari 1997 werden personeel en midde-
len door de faculteit der letteren aan de nieuwe faculteit overgedragen. Een conditie van
letteren was, dat bestaande rechten voor een periode van drie jaar zouden worden gere-
specteerd. Het College van bestuur stelde als conditie, dat die periode benut zou worden
voor het opstellen van een integraal beleidsplan voor het daarna volgende traject, het begin
van het derde millennium. Dat plan is inmiddels gemaakt.
ArchOL
Voor de archeologie in Nederlandse bodem zijn er door twee beleidsinitiatieven
grote veranderingen op til. Ten eerste is er de implementatie in de Nederlandse wet van de
Conventie van Malta over het archeologisch erfgoed, ten tweede de gewijzigde taakstelling
van de Rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonderzoek (ROB). De invoering van het
veroorzakersprincipe in de wetgeving vermeerdert het archeologische noodopgravings-
werk drastisch, en dit leidt weer tot de opkomst van daarin gespecialiseerde opgravings-
bedrijven. Het gehele bestel wordt onderworpen aan een stelsel van normering, certifice-
ring en controle door een inspectie. De Universiteit Leiden hoopt dat ook in het nieuwe
regime een voortzetting van de traditionele samenwerking tussen archeologische monu-
mentenzorg en wetenschappelijk onderzoek mogelijk is, met profijt voor beide partijen.
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Enerzijds kunnen universiteiten door hun expertise aan een commeraele ondernemmg
wetenschappelijke meerwaarde verlenen. Anderzijds zijn zulke projecten voor hen inte-
ressant vanwege de integrale fmanciering
In verscheidene grote overheidsprojecten, met name dat van de Betuwespoorhjn,
wordt reeds op het nieuwe bestel geanticipeerd. Ten emde daarm met twee miljoenencon-
tracten mee te kunnen doen, werd binnen de Libertatis Ergo Holding de BV Archeologisch
onderzoek Leiden (ArchOL) opgencht. Zo werden m 1997-1998 in het traject van de spoor-
Irjn te Hardmxveld twee woonplaatsen opgegraven uit de overgangspenode van meso- naar
neolithicum (5500-4600 v. Chr.), gelegen op een diepte van 5-10 m beneden NAP, een nogal
speciahstisch project dat voortreffelijk past in het Leidse onderzoeksprofiel. De uitkom-
sten zijn buitengewoon belangnjk voor onze kennis van en inzichten in de transformatie
van de gemeenschappen van jagers-verzamelaars m die van boeren in het Beneden-Rijn-
gebied. De commerciele ervarmg is van groot nut voor de verdediging van de academische
belangen m de körnende jaren
Winst en verlies
De hier besproken kwarteeuw kende zowel wmst als verlies. De belangnjkste muta-
ties waren de benoemmg van Geertman als opvolger van Bastet (1979). de opvolgmg van
Modderman door de schnjver van dit overzicht (1982), de benoemmg van Geertman tot
directeur van het Nederlands Instituut m Rome (1998) en van J.L. Bmtliff als zijn opvolger
m Leiden (1999).
In het begm van de jaren tachtig werd, als gevolg van de persoonlijke belangstelling
van de Student M E.R G.N. Jansen, die zieh te Wenen schoolde tot speciahst m de Meso-
Amenkaanse archeologie, het Leidse archeologische spectrum uitgebreid met Indiaans
Amerika. Met de benoemmg van Roebroeks bij prehistone werd m 1983 het paleohthicum
een structureel aandachtsgebied. Nadat prehistone de bezumigingsoperatie taakverdelmg
en concentratie (TVC) had doorstaan, werd ze m 1984-1986 vergroot met medewerkers
voor de computertoepassing, de Kwartair-geologie, artefactonderzoek en de ijzertijd. Ook
het Nabije Oosten kreeg er in 1988 plaats bij. De Status van de paleobotame werd in het-
zelfde jaar verhoogd doordat C,C. Bakels bijzonder hoogleraar vanwege het Leids Univer-
siteits Fonds werd. De biologische sector werd m 1992 structureel verruimd met een onder-
zoeker voor archeozoologie.
Tegenover de opbouw Staat helaas ook afbraak. Franken werd bij zijn ementaat m
1984 met opgevolgd. Sedert 1995 kwamen en komen verschallende posities te vervallen: de
archeologie van Centraal- en Zuid-Azie en emge capaciteit brj keramologie en klassieke
archeologie. Ook voor theoretische archeologie kan de formatieruimte met gecontmueerd
worden.
Er heeft zieh m de kwarteeuw die wij hier overzien aan de Umversiteit Leiden een
Archeologisch centrum van allure ontwikkeld, passend in de lange Leidse traditie. Daar
vindt veel gemspireerd en goed onderzoek plaats, waann grote aantallen Studenten wor-
den opgeleid. Het is een wränge ervarmg dat in het huldige fmanciele klimaat voor de
körnende jaren een forse reductie is voorzien op basis van kille rekenmodellen. Deze wordt
als buitengewoon bedreigend ervaren voor de continuiteit en de ambities. De archeologie,
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met name de veldarcheologie en alles wat daaruit voortvloeit, is een logistiek belastend vak
en de berekende Overfinanciering' wordt niet als zodanig ervaren. Het tegendeel is waar.
De faculteit ontwikkelt een plan om in afgeslankte vorm tenminste de kwaliteit van onder-
zoek en onderwijs te waarborgen. Aanvullende inkomsten zullen noodzakelijk zijn. Wie
wordt onze Sponsor?
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1
 Zie over Agape ook de hoofdstukken 5 3 en 12 m deze bundel.
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